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注 1参照）。  
 






















































































　たとえば，現行憲法である1991年シエラレオネ憲法（Constitution of Sierra 
























「伝統的裁判所」（traditional court）の 2 種類に大別される。
　イギリス式裁判所は，判例拘束力をもつ「上級裁判所」（superior court of 
record）と，それがない「下級裁判所」（inferior court of record）の二つに分け
られ，上級裁判所には，最高裁判所（Supreme Court），控訴裁判所（Court of 






























































































売却」（Sale of Land）と題する記事が，王領化からわずか 2年後の1810年 3
月14日付け官報にみられた⑹。また，1817年12月27日付けの官報には，「フー
第 3章　シエラレオネにおける土地政策の分枝国家的な展開　101
ラベイファーム」（Foura Bay Farm）と呼ばれる「自由土地保有物件」（freehold 
estate）のやはり競売に関する記事が掲載されており⑺，さらに1818年 4 月18




















令（General Registration Ordinance, 1905）によって登記所（Office of Registrar 
General）の設置が正式に規定され（第 4条），さらに，1906年証書登記条令
































































































































































































































































































を統制するために発布されたのが1927年鉱山鉱物条令（Mines and Minerals 














いて規定しているのは2009年鉱山鉱物法（Mines and Minerals Act, 2009）とい
う法律である。同法では，鉱物権（mineral rights）という権利概念が示され，
それは，①探査ライセンス（reconnaissance licence），②探鉱ライセンス（ex-
ploration licence），③零細採掘ライセンス（artisanal mining licence），④小規模
採掘ライセンス（small-scale mining licence），⑤大規模採掘ライセンス（large-







































































管する土地国家計画環境省（Ministry of Lands, Country Planning and the Environ-




















































マ（Ernest Bai Koroma）と彼が率いる全人民会議（All People’s Congress: APC）




































⑹　The Sierra Leone Gazette. March 14, 1810, p. 3.
⑺　The Royal Gazette and Sierra Leone Advertiser. December 27, 1817, p. 20.
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